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O L E T I N O F I C I A L 
DE LA jraTA DE BEFEIÍSA M C I O M L DE ESPAÑA 
ADMIN ISTRACIÓN: G O B I E R N O C I V I L DE B U R G O S 
Año 1936 Burgos 14 de agosto Número 6 
Presidencia de la Junta de Defensa Nacional 
I>ecr<'to n ú ra. 3 O 
La Junta de Defensa Nacional 
viene haciendo frente a las aten-
ciones del Tesoro susceptibles 
de localización en el territorio 
sometido a la Autoridad de la 
misma, pero existen otras obli-
gaciones del Estado de imposi-
ble localización, cuales son ios 
intereses de la Deuda Pública 
del Estado español y de la del 
Tesoro, en tanto perdure la anor-
malidad política producida por 
la absurda resistencia del lla-
mado Gobierno de Madrid, por 
fortuna, próxima a ser definiti-
vamente vencida. 
Y en su virtud. 
Como Presidente de la Junta 
y con su acuerdo, vengo en de-
cretar lo siguiente: 
Artículo único. Queda apla-
zado el pago de los intereses de 
la Deuda Pública del Estado es-
pañol y de la del Tesoro hasta 
el momento en que las condicio-
nes políticas del Gobierno de la 
Nación española lo consientan. 
Dado en Burgos a once de 
agosto de mi! novecientos trein-
ta y sei&.=MiGUEL CABA-
NELLAS. 
Dado en Burgos a once de 
agosto de mil novecientos trein-
ta y seis.=MlGUEL CABA-
NELLAS. 
Decreto n ú m . 31 
Restablecida la escala de com-
plemento honoraria de Ferroca-
rriles, por Decreto número 22, 
fecha 1.° de agosto de 1936, pu-
blicado en el BOLETÍN OF IC IAL , 
número 4, fecha 4 del corriente, 
procede la movilización general 
del personal perteneciente á la 
referida escala, a cuyo efecto se 
propone el siguiente Decreto: 
Como Presidente de la Junta 
Nacional y de acuerdo con ella, 
vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se confirma 
la orden de movilización general 
del personal de Ferrocarriles 
perteneciente a la. escala de 
Complemento honoraria, hacién-
dola extensiva a todo el personal 
afectado en los términos previs-
tos por los Decretos de 30 de 
junio de 1920 y 27 de septiembre 
de 1934. 
, Decre to n ú m . 
De día en día se va restable-
ciendo vigorosamente la norma-
lidad en todo el territorio some-
tido a la Autoridad de esta Jun-
ta; y en términos de tal intensi-
dad, que trascienden y se refle-
jan en las relaciones interpro-
vinciales. Se ha pensado por 
ello, en la conveniencia de ir ha-
ciendo desaparecer paulatina-
mente las medidas de excepción, 
comenzando por las que afectan 
a las esferas industrial y mer-
cantil, en beneficio general, pue-
den ya desenvolverse sin trabas 
de ninguna clase, y con lo que 
se mejorará sensiblemente el 
desarrollo de sus actividades. 
En su virtud, como Presidente 
de la Junta de Defensa Nacio-
nal, y con su acuerdo, vengo en 
decretar lo siguiente: 
Primero. La suspensión de 
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los plazos de vencimiento de 
efectos mercantiles, preceptua-
da en el artículo segundo del 
Decreto número seis, de veinti-
cuatro de julio último, alcanza 
tan solo a las relaciones jurídi-
cas existentes en el momento de 
•su promulgación, o nacidas de 
operaciones efectuadas con an-
terioridad a la misma. 
Segundo. Transcurridos diez 
dias naturales, contados desde 
el siguiente a la publicación de 
la presente disposición, quedará 
levantada la suspensión conteni-
da en el mencionado artículo 
segundo del Decreto de 24 de 
julio pasado, y volverá por con-
siguiente a regir íntegramente 
en esta materia, el Código de 
Comercio y la legislación con-
cordante. 
Tercero, ^n las provincias 
no sujetas aun materialmente al 
poder de la Junta, a medida que 
vayan siendo ocupadas, bien en 
su totalidad o bien en parte sus-
ceptible de delimitación'indepen-
diente, empezará a computarse 
un plazo de quince días de mo-
ratoria mercantil, que se enten-
derá concedido en la forma pre-
venida en el Decreto de 24 de 
julio, en la inteligencia de que, 
transcurrido dicho término de 
quince días naturales, cesará au-
tomáticamente la suspensión, a 
no ser que se dicte orden expre-
sa en contrario por esta Junta 
de Defensa, previa solicitud del-
Excmo. Sr. Gobernador civil de 
la provincia respectiva, infor-
mada por la Cámara de Comer-
' ció o entidad análoga. Con los 
mismos requisitos, podrá tam-
bién, en su caso, reducirse 
el repetido plazo de quince 
días. • 
Cuarto. Las letras de cam-
bio cuyos vencimientos haj'an 
quedado o queden interrumpidos, 
y que sean negociadas en Ban-
cos, deberán ser retenidas en los 
expresados establecimientos de 
crédito, sin cargar su importe 
en las respectivas cuentas de los 
libradores, hasta tanto tenga lu-
gar el alzamiento de la suspen-
sión de plazos. 
Dado en Burgos a trece de 
agosto de mil novecientos treinta 
y seis. = MIGUEL CABANE-
LLAS. ^ 
Decreto n ú m 33 
'Como Presidente de la Junta 
de Defensa Nacional y de acuer-
do con ésta. 
Vengo en disponer que se 
haga cargo del mando de la Oc-
tava División Orgánica el Exce-
lentísimo Sr. General de Briga-
da, en situación de segunda re-
serva, D. Luis Lombarte Se-
rrano.' 
Dado en Burgos a catorce de 
agosto de mil novecientos trein-
ta y seis.=MIGüEL CABANE-
LLAS. 
situación de disponible en Lo-| 
groño. 
Dado en Burgos a catorce de| 
agosto de mil novecientos treiii-^ 
ta y seis.=MlGUEL CABAN1>| 
LLAS. 
necre to n ú m . 3S 
Ante la inexplicable actitud 
adoptada por D. Angel Aguila, 
frente al glorioso movimiento 
redentor de España, como Pre-:.| 
sidente de la Junta de Defensa 
Nacional, y de acuerdo con ésta. 
Vengo en disponer que el'-í^  
nombrado señor cese en el car-
go de Presidente de la Audiencia; 
Territorial de Cáceres y quedei I 
suspenso de empleo y sueldo. • 
Dado en Burgos a catorce deíá 
agosto de mil novecientos trein-
ta y seis.=MIGUEL CABANE-^'Í 
LLAS. 
m 
ll«MTet« n ú m . 31. 
Como Presidente de la Junta 
de Defensa Nacional y de acuer-
do con ésta, 
Vengo en decretar que el Ex-
celentísimp Sr. General de Bri-
gada, D. Ricardo Morales Diaz, 
cese en el cargo de Comandante 
Militar de El Ferrol, y quede en 
B>eereto n u m . 
El carácter delictivo de las ex ;^ 
portaciones de oro de la Nación.| 
depositado en el Banco de Es p 
paila, cuando se está realizando);^ 
por orden de quienes, ni siquie- k 
ra nominalmenté, ejercen juris- Xg 
dicción sobre la totalidad del te-í^ í^  
rritorio nacional, • es evidente.i| 
La perturbación que en su dia|| 
puede infligirse por esos hechos^ 
a la economía patria, agrava lai 
naturaleza del delito. Y la cir-p 
cunstancia de realizarse al amj 
paro de un estado de desordeiii 
por los que, aun cuando seas 
transitoriamente, asumen funcio-| 
nes de autoridad, lo caracteriza|?l 
en términos que hace preciso|| 
sancionarlo coíi la severidadj 
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'máxima. Esta Junta de Defensa 
Nacional no puede dejar sin nor-
ma punitiva semejantes delitos, 
que, a su malignidad peculiar, 
añaden la de realizarse contra 
los intereses vitales de la Na-
ción en momentos críticos y en 
provecho de los intermediarios 
en esas operaciones fraudulen-
tas y de sus cómplices extran-
jeros. 
Por todo ello, comó Presiden-
te de la Junta de Defensa Na-
cional y de acuerdo con ésta, 
' Vengo en decretar lo si-
guiente: 
Se declara delito de traición 
el cometido con las exportacio-
nes de oro del Banco de España 
que se hayan efectuado 'hasta la 
fecha y se realicen en lo sucesi-
vo, así como las que pudieran 
existir procedentes de la Banca 
privada o de los particulares. 
Los autores de esas expoliacio-
nes y cuantas personas hayan 
intervenido en esas operaciones, 
serán juzgados, en su dia, por 
procedimiento sumarísimo, co-
mo reos de un delito que tan 
grave daño ha inferido y puede 
inferir a la Nación española. 
Dado en Burgos a catorce de-
agosto de mil novecientos trein-
ta y seis. = MIGUEL CABA-
NELLAS. 
O R D E N E S 
Del 10 de agosto de 1936. Del IQ de agosto de 1936. 
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La Junta de Defensa Nacional 
l-de España ha acordado conferir 
-•fer mando del Regimiento de In-
vfantería Aragón, número 17, al 
yí-Coronei de esa Arma D. Alvaro 
¿ISueiro Villarino. 
iií:' Por la Junta de Defensa Na-
;:.'lc¡onal, Federico Montaner. • 
i Del 10 de agosto de 1936 
9 a 
La Junta de Defensa Nacional 
ha acordado la constitución, bajo 
su inmediata dependencia, de 
una Asesoría sobre asuntos re-
- ferentes a Agricultura y Gana-
-ívdería, y ha. designado para for-
• marla a los señores" Ingenieros 
^^íAgrónomos D. Eufemio Olmedo 
•'Ortega y D. Esteban Martín Si-
, cilla. 
Por la Junta de Defensa Na-
•cional, Federico Montaner. 
3.^ 
Suscitadas algunas dudas so-
bre la aplicación del Decreto nú-
mero 29, de 8 de los corrientes, 
relativo a la incorporación a 
fitas de los individuos pertene-
cientes a los reemplazos de 1933, 
1934 y 1935, la Junta de Defen-
sa Nacional ha tenido a bien 
disponer: 
Primero. Deberán efectuar 
también su presentación los indi-
viduos de dichos reemplazos que 
se hallen en las situaciones si-
guientes: 
Utiles para servicios auxilia-
res, excluidos temporalmente y 
disfrutando de prórrogas de se-
gunda clase. 
Segundo. Los excluidos tem-
poralmente serán previamente 
sometidos a nuevo reconoci-
^niento para variar su clasifica-
ción, incorporándose a Cuerpo 
acto seguido, de no correspon-
derles la inutilidad total. 
Tercero. Se considerarán 
subsistentes las prórrogas de pri-
mera clase concedidas, y los que 
actualmente no las disfruten y se 
crean con derecho a ellas, lo so-
licitarán por instancia dirigida a 
los Generales de las Divisiones 
respectivas. 
Por la junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner. 
Del 11 de agosto de 1936. 
Con el fin de evitar que los 
numerosos escolares que se en-
cuentran sirviendo los altos in-
tereses de España resulten per-
judicados al comenzar en el pre-
sente mes de agosto los trabajos 
preparatorios para matrículas y 
exámenes, a los que no pueden 
concurrir, dados los cometidos 
que tienen encomendados, la 
Junta de Defensa Nacional ha 
acordado lo siguiente: ' 
Primero. Las convocatorias 
que reglamentariamente se han 
de hacer en los Establecimientos, 
públicos'de enseñanza para exá-
menes de ingreso o de fin de 
curso y solicitudes de matrícu-
las, se verificarán sin plazo fijo 
de terminación: 
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Segundo. Tan pronto como 
las circunstancias lo aconsejen, 
se concederán convocatorias ex-
traordinarias para exámenes de 
los escolares que se encuentran 
prestando servicios a la Patria o 
que por otras circunstancias no 
lo hubieren podido efeetiiar^^-,. 
Tercero. Quedan en sus^v..- .^ 
so los exámenes y calificaciones 
que se efectúan en la actualidad 
de ejercicios escritos de los cur-
sillos del Magisterio, debiendo 
quedar toda la documentación 
depositada, a nombre del Tribu-
nal calificador y del Rectorado 
del Distrito Universitario, en el 
Banco de Espaiia, con arreglo a 
las disposiciones vigentes. 
Cuarto. Los Sres. Rectores 
de las Universidades cuidarán 
del exacto cumplimiento de la 
presente Orden en sus respecti-
vos Distritos Universitarios, a 
cuyo -efecto los Directores de 
Establecimientos de enseñanza 
pública y Tribunales calificado-
res de los cursillos del Magiste-
rio les darán cuenta de los apla-
zamientos y depósitos referidos. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner. 
Del 13 de agosto de 1936 
1." 
Para unificar las órdenes de 
movilización de ferroviarios da-
das por las distintas Divisiones 
Orgánicas, la Junta de Defensa 
Nacional ha resuelto que la mo-
vilización del personal que se 
encuentra prestando servicio en 
las Compañías de Ferrocarriles, 
afectará a la totalidad de aquél, 
cualesquiera que sea su edad y 
su actuación militar, quedando 
afectos al servicio que prestan. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner. 
Del 13 de agosto de 1936. 
Con el fin de organizar e in-
tervenir debidamente las opera-
ciones de la Caja Postal de Aho-
rros, se dispone que los reinte-
gros parciales a la vista, que has-
ta la fecha se venían realizando, 
no se hagan efectivos sin la pre-
via autorización de la Inspec-
ción General de Correos, Telé-
grafos y Teléfonos, a la que en 
lo sucesivo deberán los señores 
Administradores Principales de 
Correos, solicitar dicha autori-
zación. 
Por la Junta de Defensa Na-
cional-, Federico Montaner. 
X 
Del 13 de agosto de 1936 
Por ser de conveniencia suma 
el centralizar, cuanto se pueda 
todo lo que se refiera al sumi 
nistro de gasolina y demás pro-
ductos monopolizados, facilitan-
do con ello la labor de los. orga-
nismos que tienen precisión de 
disponer lo concerniente a ser-
vicio tan importante, la Junta de 
Defensa Nacional ha dispuesto 
que en la Plaza de Burgos se 
constituya una oficina central de 
la Compañía Arrendataria del 
Monopolio de Pétrólos, S. A. 
(CAMPSA), que, interviniendo 
directamente en todas las De-
pendencias de la misma, dé las 
órdenes oportunas que, contro-
ladas por esta Junta, sirvan para 
desarrollar las propuestas de ne-
cesidades que se ofrezcan en 
servicios de cualquier clase, su-
ministros, abastecimientos, exis-
tencias, personal, etc. 
Esta oficina será dirigida por 
el Ingeniero de la CAMPSA, 
D. Juan Navarro-Reverter y Pas-
cual, quien tomará las medidas 
necesarias para el desarrollo de 
su misión, y estará en relación 
directa con las Autoridades o 
Entidades que tengan que inter-
venir en función tan importante. 
Por la junta de Defensa Na-
cional, Federico Montaner. 
BURGOS .—IMPRENTA DE LA DIPUTACIÓN 
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